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例如，以 Cornell 和 Shapiro（1987）为代表的“社
会影响”学说认为，企业社会责任与财务业绩之间存
在着因果关系，企业履行社会责任状况影响公司的外
部形象，从而导致相应的财务结果；以 Michael E. 



























































































































































































































































一。2004 年 8 月普华永道和经济学人智库（EIU）的一
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